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(Yokosawa & Umeda, 1988)。現代中国語と対応のある漢字語 4,600 語のうち、
同形同義語は 54.5%、同形類義語は 14.9%、同形異義語は 4.1%と、70%余りが日












































































                                                        






































































その概念体系を知るてがかりとなるというのが、Lakoff and Johnson（1980）の主張である。 



























                                                        
14 Kövecses（2005）も概念メタファーと文化の関係について触れ、文化という概念を“a set of shared understandings that 































































































 (1) a.人生は旅のようなものである。 











（2）a. Achilles is a lion.（アキレスはライオンである） 
      b. Achilles is brave. （アキレスは勇敢である） 
代替説では、メタファーを単に言葉のパラフレーズによる置き換えに基づい
て考えており、メタファーを寄生的なものとして捉える。 
                                                        






























































                                                        






















（4） a. You’re wasting my time.（君はぼくの時間を浪費している） 
      b. This gadget will save you hours.（この小さな装置を使えば何時間も節約
できる） 
      c. He’s living on borrowed time.（彼は借りてきた時間で生きている／ 
思いがけなく長生きしている） 







                                                        













（5）≪HAPPY IS UP；SAD IS DOWN≫（楽しきは上、悲しきは下） 
（6） a. I’m feeling up.（気分は上々だ） 
b. My spirits sank.（気分が沈んだ） 
c. I’m feeling down.（落ち込んでいる） 
それに、「方向付けのメタファー」としては、（5）以外にも(7)など多くの
ものが挙げられている。 
(7) a. ≪HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE  
DOWN≫（健康と生命は上、病気と死は下） 
b. ≪MORE IS UP;LESS IS DOWN≫（より多きは上、より少なきは下） 














22 （7）は Lakoff and Johnson (1980:9-10)より一部引用。 
14 
 
（8）≪INFLATION IS AN ENTITY≫（インフレは一つの存在物である） 
（9）a. Inflation is lowering our standard of living.（インフレが我々の生活 
水準を低下させている） 
b. Inflation is backing us into a corner.（インフレは我々を窮地に追い 
込んでいる） 





（10）a. Are you in the race on Sunday?（日曜日のレースに出場するの）。 
b. How did Jerry get out of washing the windows?（ジェリーはどうや 
って窓洗いの仕事から逃れたの？）。 
c. He fell into a depression.（彼は憂鬱状態に陥った） 
 (10a-b)は、行為や活動を「容器」と見なし、（10c）は、状態を「容器」と
見なすメタファーに由来している。容器には、以下のような特徴がある。 
  ・容器の境界線によって「内側」と「外側」という領域ができる。 
  ・容器の外側から内側へ、或いは内側から外側へ、内容物を出し入れする。 
   ・容器も内容物も、ともに「物体」である。 















Grady(1997)24は、これまで Lakoff and Johnson（1980）で扱われてきた≪
THEORIES ARE BUILDINGS≫（理論は建物である）のメタファーを取り上げ、
写像の理論的な課題や問題点を挙げて、それらを熟考し、解決法として「プラ
イマリ ・ーメタファー」による代案を示した。言い換えれば、≪THEORIES ARE 
BUILDINGS≫（理論は建物である）が、実際には以下の二つのプライマリー・
メタファーから構成される、複合的なメタファーであると提案している。 
a．≪ORGANIZATION IS PHYSICAL STRUCTURE≫（組織は物理的構造 
である） 
b. ≪VIABILITY IS ERECTNESS≫（正しく機能することは、まっすぐ立つ






















































26 メタファーの経験的基盤には、大きく分けて「経験的共起性」 (experiential occurrence) と「経験的類似性」
(experiential similarity) という 2種類の基盤がある。経験的類似性とは、客観的に存在する類似性ではなく、人
























   
《善は白、悪は黒》    黒い霧、身の潔白を証明する 
  《善は奇麗、悪は汚れ》  汚れた政治家、手を汚す 
  《善は直、悪は曲》    曲がったことが大嫌い 









は、まず「人生は旅である」のような「X は Y だ」という「体言述定型」であ














って基本的に「X は Y だ」の「体言述定型」のメタファーと構造を等しくする
とされる。橋本によれば、下記(11a)の「怒りが煮えたぎる」というメタファ
ーは、(11b)と (11c)の命題に分解される。 
 （11）a. 怒りが煮えたぎる。 
       b. 怒りは Yだ。 






                                                        





























      b. 男は狼だ。 
      c. 彼は子供だ。 
      d. ペンギンは鳥だ。 












者にはメタファーだと捉えられなくなった、いわゆる死喩 (dead metaphor) を
メタファーとして認めるかどうかは、研究者や研究目的によって異なってくる。 
メタファーを同定するための明確な基準は示されていないが、一つの基準と
なるのは「X は Y だ」という表現について、Y が X とは別の対象の表現として



































































づき、新たな意味に拡張される場合を主な考察対象とする。Lakoff and Johnson 
(1980) は、The argument is shaky（その議論はぐらついている）、We need to 
















                                                        
























一つは、MEANS ARE PATHS タイプである。このタイプは、ある目的を達成する
ために取られる「手段・方法」を、目的地に通じる「経路」とする捉え方であ











ては、Lakoff and Johnson (1980)の第4章には、方向性のメタファーとして以下の
用例が挙げられる。 
a. I’m feeling up.（気分は上々だ） 
b. Thinking about her always gives me a lift.（彼女のことを考えると、いつ 
も気持ちが高ぶる） 
c. I’m feeling down.（落ち込んでいる） 









ァーとして≪ EMOTION IS EXTERNAL METEOROLOGICAL /NATURAL 



















大森（2008）は現代イギリス英語約１億語を収録する British National Corpus 
World Edition から“of  pleasure”や“of sorrow”のような「前置詞 of+感情を
表す語」用例を収集し、諸感情に関する下位メタファーを統合する認知モデル
















































STEP1 では、第 2 章のメタファーの同定の基準に従って、両言語における漢
                                                        
31『朝日新聞』社説は、一日分が素材の異なる 2文章で構成されている。2010年度は合計 682文章であり、全体で 75
万字を超えている。 
32《人民日報》人民論壇は、一日分が１文章で構成されている。それに、休日や祝日などにはほかのコラムに取り換え































                                                        
35 日本語の語彙研究の基礎的な資料と呼ばれている『分類語彙表』は収録総語数 9万 6千語、異なり語数は約 8万語と
なる。選ばれた語彙は 1、体の類（名詞の仲間）2、用の類（動詞の仲間）3、相の類（形容詞の仲間）4、その他に分
































日本語 20 3 36 79 135 273 









「人間活動の主体」が 3 語、「抽象的関係」が 20 語、「人間活動－精神及び
行為」が 36語に止まっているのに比べ、「生産物及び用具」が 79語、「自然
物及び自然現象41」が 135 語である。図 3.1 の割合からも一目瞭然であるが、
「自然物及び自然現象」の用例数がほぼ全体の半数を占めている。 
 
図 3.1 日本語の用例比率 
                                                        
39 付録 4の F、G、H、I、J、K、L、M、Nが含まれている。 









































































を調べてみると、二字漢語は 236 語、三字及び三字以上の複合語は 63 語であ
る。日本語の部分と異なり、一字の漢語は殆ど現われなかった。 
『分類語彙表』の意味分類によって 5 分類された各用例数の比率によると、




























































表 3.2 語構成上の対応/非対応 
種類 言語 代表例 用例数（％） 
(1)表記上も意味上も対応 日本語 試金石、台頭 156（57.1％45） 
中国語 试金石、抬头 80（26.8％） 
(2)意味上は対応、表記上は非対
応 
日本語 命綱、盾 40（14.7％） 
中国語 安全绳、挡箭牌 46（15.4％） 
(3)表記上は対応、意味上は非対
応 
日本語 看板、壁 33（12.1％） 




日本語 土俵、続投 44（16.2％） 




                                                        
44 繁体字や簡体字のような差異や、形容動詞の語尾などの漢字ではない要因は考慮しない。 






















































































































































































































































































































































表 4.1 位置の類似性に基づく身体部位語彙と「山」の対応関係 
         人体     →    類似点     →    山（中国語） 
          頭            最上部           山頂（山头） 
        腹、腰          真ん中           山腹（山腰）  
         背中            中部           山の背（山脊）    


















プを防ぐアンチ ABSに原因があると特定。(2月 6日) 
(16b)公路赛是在路面良好的封闭公路上进行的多圈赛（ロードレースは路面
の良好な閉鎖道路で行われている競技である）。(CCL) 
























































































































(25) 会員は自然科学から人文、社会科学まで、全国約 83 万人の研究者を








 (28) TX 開通以前、つくば市中心部の住民にとって都心に出る重要な足と






























































































































































































































































に効く良薬探しに世界の英知が問われる。(11月 13日)  


























































































































































ている範囲＞に意義が拡張される。つまり、身体部位語彙 A はまず具体的な B




表 4.2 複層レベルの構造写像 
A    →        B       →      C 
口          傷口           昔の傷口 
口            窗口（窓）        心灵的窗口（心の窓65） 
颈（首）     瓶颈（瓶の首）  经济发展的瓶颈（経済発展のボトルネック66） 























































































































































(4a)1972 年，封闭了 20 余年的中美关系宣告解冻，美国总统尼克松应邀访华


























































（1月 28 日） 
(12) 公司股价蒸发了近一半（会社の株価が半分近く蒸発してしまった）。（7








































表 5.1 液体の蒸発と感情変化の対応関係 
       起点領域           目標領域                 
第一段階  加熱の始まり    何らかの内的要因或いは外的要因が加わる         
第二段階 液体の温度が上昇  逃げたくなったり消えさせてしまったりする感情の発生 






























































                                                        
73 朝日新聞オンライン記事データベース（聞蔵Ⅱ）を調べた結果、「たちまち言葉は影も爪跡ものこさずに蒸発してし
まう（2010年 2月 14日）」、「今は官民を問わず、世界中どこでもリーダーの大安売りだ。リーダーシップの蒸発であ



















 (15)長引く不況や一時の野菜高騰などでモヤシの人気が沸騰。（7月 14日） 
(16)特价房的时讯和评论已很沸腾 (特価不動産をめぐって世論が沸騰して



































































凍結を発表した）。（7 月 25 日） 
(25)据报道，布什政府 22日已命令美国银行冻结上述 4家分支机构的存款（報




























































































（12 月 30 日） 
(35)优秀文化遗产是我们祖先聪明智慧的结晶（優秀な文化遺産は私達の祖先












                                                        

















































と関心を引き起こすことである）。（7 月 29 日） 
(39) 1991年大陆华东地区遭遇特大洪灾，其时两岸关系尚未解冻（1991年に
大陸の華東地域が特大洪水に見舞われた時、両岸関係 ＜台湾問題＞はまだ凍









































                                                        
























版, 小学館, 1962） 



































くなること（梅棹忠夫 [ほか] 監修『日本語大辞典』,講談社,1989） 











を挙げていない。「蒸発」は、調査対象となった 1956 年の雑誌 90 種の１年分
の記事の中でこの語の出現回数が７回に満たなかったということである83。 
今回の調査において、「蒸発」の比喩的な使い方は最初に登場したのは 1964













表 5.2 「朝日新聞記事データベース」における「蒸発」の使用頻度 
 年 代 使用例 比喩的用法 パーセント 
1960.1.1～1969.12.31  111   103  92.8％  
1970.1.1～1979.12.31 306 289 94.4％  
1980.1.1～1989.12.31 428 249 58.2％  
1990.1.1～1999.12.31 978 105 10.7％  
2000.1.1～2010.12.31 1221 106 8.7％  
 
表 5.2を見れば分かるように、「蒸発」の比喩的な使い方は登場した 60年代



























表 5.3 比喩的な転用に使われる「蒸発」の意味別の用例数の変化 
60年代 70年代 80年代 90年代 10年代 合計 
人 間 75 186 176 65 53 555 
もの 
具体的(物) 21 93 69 24 20 227 
抽象的(モノ)    7 18 25 
合 計 96 279 245 96 91  
 
上記の表 5.3 のデータを見れば分かるように、「蒸発」という語の比喩的な

























表 5.4 比喩的な転用に使われる「蒸発」の類義語の使用頻度 
 年代 蒸発  失踪 失跡 行方不明 
1960.1.1～1969.12.31 103 58  44 448 
1970.1.1～1979.12.31 289 14 151 265 
1980.1.1～1989.12.31 249 35 426 3006 
1990.1.1～1999.12.31 105 235 1396 12717 














































































































































































































































 (8)選抜大会以降、直球、変化球に磨きをかけた沼田投手が奈良大会で 3 完
投し、大黒柱の役割を果たした。(8月 7日)  



















頼できる大黒柱になれる）。（9月 3 日） 
 (11)他们大都是青壮年，是家庭经济的顶梁柱（彼らは大半靑壮年層であり、















































くばかりだ。(7月 9日)  
 (15) 教育や職業訓練の機会を充実して新産業を担う人材をつくることも、














































Lakoff and Johnson (1980)は、構造メタファーである≪ARGUMENT IS WAR

































                                                        












































































































 (24) 大学の敷居をゼロにしたい。(10月 26日) 
 (25) 専門用語をならべて敷居を高くするのではなく、平易な話しことばで
語りかける必要がある。(BCCWJ) 































































































































































































 (38)人の欲望は天井知らず。（11月 16日） 
(39)起伏に富んだ曲が進むほどに、天井知らずの高揚感が生まれ、会場が揺
                                                        
105 英語には、 I couldn’t get on top of the whole situation.（私はすぐに全体の状況を把握することができなかった）；The 








がいる）。(11 月 26 日) 
(42)随着影院建设的加快，电影票价可能已经到了“天花板”（映画館が相次い
で誕生されるに伴い、映画料金が最高額に達した可能性がある）。(7 月 9 日) 
 (43)从涨工资到职位晋升，从户籍制度到收入分配制度，到处都有或明或暗的
“天花板”（昇給や昇進の場合であれ、戸籍制度や所得分配制度の改革であれ、














































「上下」という位置関係が様々な概念のモト領域となることは Lakoff and 
Johnson（1980）でも詳細に記述されており、「住居」をモト領域とするメタ









































































































表 6.2  実際の使い方と辞書の記述との対照110 
日本語の用例 天井 大黒柱 壁 玄関 敷居 土台 
辞書の記述 △ ○ ○ × △ ○ 
中国語の用例 天花板 顶梁柱 墙 大门 门槛 根基 




























































7.1 問題の所在と本章の目的  
 2.1.2 で述べたように、メタファーの理論として、よく知られているのは、












的尿素款 4.6 万余元(劉さんから 6 万元をもらったあと、管さんは 20 トンの尿
素の購入代金を支払うときにインチキをやって、実際に 4.6 万元支払った)。
                                                        
112 この章は、李（2013）をもとに加筆・修正をしたものである。 
























































 1）経路：第一歩、道、近道、早道、筋道、経路、出口 等々 
 2）道具：武器、鍵、盾、両刃の剣、命綱、試金石 等々 
 3）治療や医薬品：処方箋、対症療法、妙薬、秘薬、良薬、劇薬、特効薬 等々 
 4）身体部位詞：手、足 等々 
 5）拠り所：防波堤、避難所、生命線、扉 等々  

























































































































表 7.1 「経路」と「問題」の対応関係 
       モト領域           サキ領域         
第一段階    スタート          問題の発見        
第二段階  始発点と終着点を移動する     問題解決の方法を探る   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































表 8.1   感情一般をサキ領域とする用例対照 







火 4 感情の火に油を注ぐ 12 感情的火花、情感的火焰 
  地 
44 感情の起伏 13 
情感的起伏、感情的沙漠、
感情的绿洲 
光   2 情感的光芒 



























































































ることもあるため、欲望を上手にコントロールできる能力が必要である。   
 
表 8.2  欲望をサキ領域とする用例対照 
モト領域 日本語  代表用例 中国語 代表用例 
水 5  欲望の渦 2 欲望的漩涡 
火 5 欲望の炎 1 欲望之火 





































































表 8.3   喜悦をサキ領域とする用例対照 


























When it is sunny, the sun is shining. Most people think that sunny weather is 
pleasant, and it often makes people feel happier. Sunny is used as a metaphor to 
describe people and situations that are cheerful and pleasant. Someone who has a 
sunny personality is cheerful and friendly, and makes the people around them feel 
happy. If someone is in a sunny mood, they feel optimistic and happy. You can 








































が、Lakoff and Johnson (1980)の方向性のメタファー≪GOOD IS UP；BAD IS 
DOWN≫（良いことは上であり、悪いことは下である）を適用して考えると、
「歓喜」や「興奮」は良い現象であり、その渦巻き曲線は上方向に向かうもの



































                                                        




表 8.4   希望をサキ領域とする用例対照 
モト領域 日本語 代表用例 中国語 代表用例 















































































































較的に多い。   
表 8.5   「失望（絶望）」をサキ領域とする用例対照 








  7 
绝望的低谷、失望的泥沼、 
绝望的泥潭 

































ば「下」のほうに位置する。これは、Lakoff and Johnson(1980)が唱える≪GOOD 






















表 8.6   「恐怖」をサキ領域とする用例対照 
モト領域 日本語 代表用例 中国語 代表用例 
水 4 恐怖の淵、恐怖のうねり 3 恐怖的深渊、恐怖的漩涡 
地 19 恐怖のどん底、恐怖の谷   
















































































































Kövecses (2002)は、“There was a glow of happiness in her face（彼女の顔には
喜びの光があった）”、“When she heard the news,she lit up（ニュースを聞いて彼














‐21)が挙げる方向性のメタファーのうち、上下のメタファー≪HAPPY IS UP; 

































して、1 音節が 1 語に対応し、1 文字で表記され、最初はすべて単音節語より
成っていることが上げられる。例えば、中国最古の歌謡集として知られている






























































































































































































































































































































































                                                        
140 古代中国語では単音節語が圧倒的に多かったが、現代中国語は 2音節語が多い。使用頻度の高い 8000の常用語につ
いての統計によると、現代語では 2音節語が 71％を占め、単音節の 26％を大きく上回っている。といってもこの二つ
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1.12 存在：空白、復調 （2） 
1.13 様相：汚点（1） 
1.15 作用：漂流、転落、浮沈、膠着、流入、流出、暴走、向上 （8） 
1.16 時間：氷河期、正念場（2） 
1.17 空間：頂点、出発点、着地点、震源地（4） 
1.18 形： 亀裂、穴、隙（3） 
           
2  人間主体 （3）          
1.23 人物：帝王、土俵の鬼 （2）  
1.26 社会：世界の工場（1）  
 
3 人間活動-精神および行為 （36） 



























                          




















































付録２: 抽出された中国語 (299語) 
 
A 宇宙・地球（40）   
A5 太阳（1）                                 




A104浪潮;源泉;源头（3）     
A112 深渊;漩涡  （2）                          
A130 起伏（1）      
A141暗礁;低谷;泥潭;泥沼;绿洲（5）            
 
B 生命・生物（11） 





B190 根（文化之根；金融之根）（1）      
 














D1诸葛亮;花木兰 （2）           




E2果实;油水（2）            
E53鸡汤;蛋糕;盛宴;豆腐渣;热炒（5） 






E247平台（1）               
E260精神家园（1） 





















J80地下（1）              
J120途径;近道;捷径;路径;路子;门路（6）     
J131桥梁;堡垒;壁垒;十字路口（4） 
J153包装（1）             
J180接轨;轨道;快车道（3） 



































P40泡沫（1）               
















付録 3：『分類語彙表』―中項目一覧  
 








1.10 事柄……35       2.10 真偽……236            3.10 真偽……322 
1.11 類………36           2.11 類………236            3.11 類………322 
1.12 存在……39           2.12 存在……237            3.12 存在……324 
1.13 様相……41           2.13 様相……240            3.13 様相……324 
1.14 力………45           2.14 力………242            3.14 力………328 
1.15 作用……46           2.15 作用……242            3.15 作用……328 
1.16 時間……58           2.16 時間……262            3.16 時間……330 
1.17 空間……65           2.17 空間……263            3.17 空間……333 
1.18 形………71                                        3.18 形………333 























1.30 心………108       2.30 心………265            3.30 心………338 
1.31 言語……125           2.31 言語……279            3.31 言語……344 
1.32 芸術……138           2.32 芸術……285             
1.33 生活……141           2.33 生活……286            3.33 生活……345 
1.34 行為……152           2.34 行為……294            3.34 行為……347 
1.35 交わり…155           2.35 交わり…296            3.35 交わり…350 
1.36 待遇……160           2.36 待遇……300            3.36 待遇……350 
1.37 経済……165           2.37 経済……306            3.37 経済……351 
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1.50 自然……208       2.50 自然……315            3.50 自然……353 
1.51 物質……210           2.51 物質……316            3.51 物質……355 
1.52 天地……216           2.52 天地……318            3.52 天地……356 
1.53 生物……219                                        3.53 生物……356 
1.54 植物……220                                         
1.55 動物……223                                         
1.56 身体……227           2.56 身体……318            3.56 身体……356 



















A 宇宙・地球                   B 生命・生物          C  人体 医药卫生 
A1 宇宙                          B1  生命・生物       C1人体（一般） 
A20 光・色                       B20 动物（一般）      C20 头部・面部 
A50 声                           B40 动物形体，活动     C40 躯干和四肢 
A60 气象                         B70 哺乳动物        C60 各系统器官 
A90 地球                       B90 鸟类          C80 分泌・排泄 
A100 海洋・河流                  B110 爬行动物・两栖动物   C90体态・容貌 
A130 陆地                       B120 鱼类・其他水生物    C110 人体动作（一般） 
A160 时间                        B140 昆虫          C130 一般身体状况 
A200 计时                        B150 其他低等动物           C160 生病・伤残 
A230 方位                        B160 植物（一般）           C190 疾病 
B180 各类植物               C210 医疗・药物 
B200 微生物                 C250 卫生 
D 人类・社会                 E 饮食・衣服・居住・财产       F 感觉・情感・性格・行
为 
D1 人                           E1饮食（一般）                F1 心理・感觉 
D40家族                        E30 食物                       F40欲望・意愿 
D80出生・养育・丧葬            E70 饮料                       F70情感 
D130性爱・婚姻・家庭           E90 食物制作・质量             F150 性格 
D170人群・社会                 E120饮食处所・用具            F200行为・态度 
D200地位・品类                 E150烟・毒品                  F310表情 
D250社会关系                   E170衣服 
D300社交                       E200穿戴用品 
D350生活・境遇                 E210衣服制作・衣料 
D400社会状况                   E230建筑物・建筑 
                                E260住宅・庭院・园林 
E290家用器物 
G 思想・语言・信息            H 农业                           I 工业・科技 
G1思想・思维                  H1 农业（一般）                  I1 劳作・制造 
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G50认识・知识・能力           H20 种植区                        I40 工业 
G90言语（一般）               H60水利                          I80 机器・设备・工具 
G160言语（各种方式）          H70 林业                          I120 科学・技术 
G220语言・语法                H80 畜牧业 
G260常用虚词                  H100林业 




J 行动・交通运输               K 经济・商业・职业               L 政治・法律・军事 
J1 行动                         K1经济（一般）                  L1国家・政府 
J50旅行                        K30 财政                         L40行政 
J80地方・场所                  K50 金融                         L90外交 
J120 道路                       K80 财务・会计                   L100政治 
J140 移动                       K120统计                        L140法律(一般) 
J170 运输                       K130商业                        L160诉讼・审判・检察 
J180 陆运                       K180对外贸易                    L190罪行・刑罚 
J210 航运                       K190职业                        L240公安 
J240 航运・航天                                                  L250军事 
                                                                L290战争 
L360武器・装备 
M 教育・文化・艺术・体育                         N 宗教・民间信仰 
M1 教育                                           N1宗教 












O 事情・情状（一般）                                   P 物质・物体 
O1事情（一般）                                         P30形状 
O40做事                                                P80性质 
O90成功・失败                                          P110变化 
O120限制・破坏                                         P140运动 
O150情形・状况                                         P190各种物质、物资 
O230因果・过程                                         P240物品（一般） 
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